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 I
摘  要 
 
一个企业的发展依托于先进的操作系统，只有操作系统不断的更新，不断的
升级，企业的发展才会快速，综合实力才会不断提升，使之能在如此激烈的竞争
中屹立。信用卡贷后管理系统就是其中一个很典型的常用系统，从开发到完善再
到升级，它的每一步都符合日常工作的需求，它的每一步都与深灰的发展、工作
的便利与同业的竞争成正比。 
以前对信用卡预期透支的催收采用的方法很原始，几张纸质名单，几个工作
人员，打电话和上门催收，台账的登记很不方便，客户信息的安全成为很大隐患。
然而研发出来的信用卡贷后管理系统（PMCC），分为九大板块，分别为贷后重组、
催收管理、信息查询、统计分析、风险提示、司法催收、核销管理、分期还款和
贷后资讯。将信用卡催收所需的技术支持都已涵盖。从催收到台账登记，从信息
查询到锁定逾期账户，从长期逾期到呆账核销，从分配任务到统计分析，舞步体
现着全面性和先进性。 
本文着重介绍该系统所包含的九大板块，逐一分析每一板块所涵盖的内容和
重要作用，详尽的阐述了信用卡贷后管理系统的全面性和先进性。 
 
关键词：商业银行；信用卡贷后管理；逾期 
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Abstract 
 
The development of an enterprise relies on advanced operating system, only the 
operating system is constantly updated, constantly upgrading, development of the 
enterprise will be rapid, comprehensive strength to improve, be in so fierce 
competition in the stands. Credit card post-loan management system is one of the 
typical commonly used system, from development to improve and upgrade, it fits 
every step of the demand of the daily work, every step of it and the development of 
dark gray, the convenience of work is proportional to the trade competition. 
Before the anticipation credit card overdraft collection methods is very primitive, 
list a few sheets of paper, a few staff, make a phone call and the door collection, 
standing book registration is not very convenient, the safety of the customer 
information become a very big hidden trouble. However developed post-loan 
management system of credit card (PMCC), divided into nine major parts, 
respectively, after the restructuring, loan collection management, information query, 
statistical analysis, risk warning, judicial collection, cancel after verification 
management, after the installment credit and credit information. The technical support 
for credit card collection are covered. From the collection to the parameter registration, 
from information query to the locking overdue accounts, in the long overdue to bad 
debt cancel after verification, from tasks to statistical analysis, dance embodies the 
comprehensive and advanced. 
In  this thesis introduces the system contains nine big plate, analyze each plate 
covered by the content and the important role, detailed elaborated the credit card 
post-loan management system is a comprehensive and advanced。 
 
Key words: Commercial Bank; Credit Card Post-loan Management; Overdue 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
某商业银行是国内最大信用卡发卡行及信用卡品牌最齐全的发卡行之一。陆
续推出欧元信用卡、牡丹运通商务卡、牡丹银联卡、牡丹运动卡、新版牡丹交通
卡等新产品；推进营业网点服务体系、VIP 客户服务中心等渠道建设；积极选择
境外机构代理发卡，进一步加强与国际卡组织合作。截至 2009 年末该银行信用
卡发卡量不仅继续稳居国内信用卡第一发卡银行的地位，更在一年内连续超越美
国发现卡、美国运通和第一资本三家世界级信用卡巨头，完美实现“三级跳”，
成为仅次于摩根大通、美洲银行和花旗集团的全球第四大信用卡发卡行。 
随着信用卡的普及，发卡量的增多，授信额度的提升，风险防范是一个亘古
不变的话题。在社会生活中，信用卡持有人不规范用卡，透支后长期不还款的现
象很常见，给社会信用和商业银行的利息造成了不好的影响。信用卡诈骗罪的产
生，很大一部分原因在于持卡人还款意愿差、还款能力薄弱和侥幸心理，但与银
行没有一个合集而全面的催收系统也有关系。市场经理在发展，信用卡的净增发
卡量和透支额正在大跨越上升，不良透支率的压降是长抓不懈的工作。因此，商
业银行开大了信用卡贷后管理系统，对不良贷款的压降和不良率的遏制有很大的
推动作用。[2] 
而贷后催收是风险防范的重要环节。也是信用卡从受理到审核、审批再到制
卡、发卡、启用之后需要一直去控制而且漫长的环节。商业银行为进一步从数据
挖掘、统计分析完善信用卡贷后管理的精细化水平，防范贷后风险，提升全行信
用卡资产质量管理工作水平， 所以“信用卡贷后管理系统”（英文名称：
“POST-LOAN MANAGEMENT SYSTEM OF CREDIT CARD ”,缩写：“PMCC”。）对于
信用卡透支逾期客户及恶意透支客户所透支金额的追索提供了一个良好的控制
方法。[4,5] 
根据业务需求信用卡贷后管理系统可按功能分为贷款重组、催收管理、信息
查询、统计分析、风险提示、合作催收、司法催收、核销管理、分期还款、贷后
资讯十个板块。催收管理、信息管理和司法催收这板块是平时最常用也是催收工
作中最重要的板块，它对信用卡透支逾期客户的基本信息有详细的记载，我们可
以依托它致电或触发短信提醒其还款。 
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1.2 国内外研究现状 
经济发展迅速的这几年，在信用卡贷后管理方面，国外同行业已经取得了很
大的成绩， 当下普遍采用的风险管理系统模型有如下几种： 
    1.违约预测模型 
KMV建立了一种根据公司资产结构违约可能性转换矩阵计算框架的公司风险措施
模型。这个模型是对一些大型公司可能会违约的一种预测。[11] 
KMV 式样假定：当公司的物产大于债务时，股东行使一种具有更强的倾向性的选
择，即债务的偿还，继续有公司承担，如果物产小于债务，股东选择公司破产，
公司所有者债权持有人的公司资产出售，及债权人持有公司。[12] 
我国商业银行，整体上启用贷后管理系统比较晚，启用信用卡贷后管理系统就更
晚。先阶段采用的信用卡贷后管理系统分三个阶段。 
    2.产生于社会主义计划经济体制下的银行业信贷风险管理。 
从建国初期到改革开放以前的三十年里，在社会主义计划经济体制下，信贷的风
险是由我们国家统一承担的，因此银行业整体风险观念淡薄，主要还是依靠贷款
的指令性计划分配，来加强贷款的管理，以达到控制信贷风险的目的。[6] 
    3.社会主义商品经济体制下的信贷风险管理。[8] 
上世纪八十年代，我国的信贷业务迅速发展，但同时信贷的风险也开始飞速的暴
露出来。为解决此问题，我国正在逐步建立和健全银行信贷风险的相关管理制度
和管理机制。 
    4.产生于市场经济下的信贷风险管理。 
随着经济的发展，信用卡普及率每日增加。信用卡贷后管理系统是信贷管理系统
的延生。贷后管理系统更加的细分为贷款和信用卡。信用卡的不良透支额也属于
不良贷款，也会有相应的不良率。所以信用卡贷后管理系统产生了，它是专门对
于信用卡不良透支的一种风险控制。 
1.3 论文的主要研究内容 
大数据时代信用卡使用人群的增多，风险如影随形，如不抓紧防范，控制在
一定范围之内，将会对商业银行信用卡业务的发展带来很大的阻碍。然而开展逾
期客户的催收是一件很繁琐又很重要的关键步骤。信用卡贷后管理系统恰恰为催
收工作的开展的搭建了平台，彻底摆脱了过去纸质催收单信息更新不及时、台账
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记录不清晰、司法催收证据不足等问题。更改以前商业银行追透的原始且单一的
模式，采取各部分集一体的催收。由商业银行的发卡机构统一接受催收，采取任
务集中分配，落实专人进行追透，开展不良贷款的专项清收工作。对于透支期限
段少于 90 天的进行电话催收及短信催收，对于成为不良信用卡贷款的进行上门
催收。主管岗及时分配任务，并监督需要进行司法催收的任务及时上送。对于不
同的透支户我们需要采取不同的方法，包括催收次数和催收语气。对于有强烈还
款意愿，但是发生了意外事件，无法马上还款的，我们可以告诉他信用卡的用卡
规范，或者进行分期还款的协议签订。对于无还款意愿，信用卡用于生产经营或
违规套现的，我们要用比较严格的态度去要求他还款，并告诉他不按时还款将影
响他的信用度，达到一定的金额和逾期天数我们将采取司法催收。发卡机构的催
收任务分配与各支行的催收任务分配要衔接好，支行对于非本支行地区的追透任
务要及时上送。对于进入不良的客户进行积极催收，每月至少保证两次电话催收
和一次上门催收，对于拒不还款并且已达到报案条件的及时上报进行司法催收，
并积极配合公安部门人员。部门相互联动、相互配合，更好的压降信用卡不良贷
款额。 
1.4 论文结构安排 
本文按照 RUP 软件过程开发设计规范，对信用卡贷后管理系统进行了设计与
实现过程的完整介绍，具体内容安排如下: 
第一章 绪论 介绍了信用卡贷后管理系统的研究背景与意义，国内外研究现
状及本文的主要内容。 
第二章 需求分析  主要介绍风险催收人员的整体需求，提出对需求分析后
系统将达到的目标和解决的问题，之后通过用例场景分析对系统的功能性需求进
行分析，并从系统的安全性、可靠性、可维护性三个方面对系统的非功能性需求
进行分析。[16,17] 
第三章 系统总体设计 主要介绍信用卡贷后管理系统的设计目标和原则，从
技术和功能两个角度对系统架构进行设计，在进行介绍这一系统带给我们便利的
同时，其影响也深远，因为它不仅方便了日常工作，同时从另一角度反映出了商
业银行在业务工作方面的先进性与不断创新。因为我们深知第一要义是发展，而
创新是发展的驱动力。 
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第四章 系统详细设计与实现 主要介绍信用卡贷后管理系统各板块的设计
与主要功能的介绍。通过静态、动态两个角度对系统进行全面的 UML 建模，[14,15]
并对系统的数据库的设计进行介绍。 
第五章 系统测试 对于系统的各个板块进行投入使用，各个模块的专业性是
否具有针对性，对于试用点在后续操作中进行反馈，以便后续更新。 
第六章 对于本篇论文的内容进行总结，并介绍在后续使用中的情况及其在
催收工作中的重大作用，展望系统的不断更新和升级使之在工作中发挥出更大的
效能。 
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  5                    
第二章 系统需求分析 
2.1 系统业务需求分析  
全行信用卡催收工作采用以分行为主体、信用卡服务中心为支持的全面催收
模式。信用卡电话服务中心主要通过短信、语音外呼、人工电话等催收方式，负
责对全行信用卡个人早起逾期透支、超授信额度透支以及我行认定存在较高风险
的其它透支进行催收。一级（直属）分行负责督导其辖内发卡机构、营业网点开
展对信用卡电话服务中心催收职能范围外的透支持卡人以及信用卡电话服务中
心提前上送的特殊类型或高风险透支持卡人等开展催收。信用卡电话服务中心和
各行应在全面了解持卡人名下所有账户透支情况的基础上，以持卡人为单位，统
一应用信用卡贷后管理系统开展催收工作；如图 2-1 所示。 
作为本文的信用卡贷后管理系统对于风险催收和贷款不良率的压降起着关
键性的作用，方便了对逾期透支客户的管理，提高了工作效率，规范了银行卡中
心风险防范工作的开展。当主机向催收管理系统加载某地区违约客户透支账户信
息、卡片信息和客户信息后，按照催收中心设置表、地区任务设置表的参数要求
将数据分配进入对应层级的催收中心，然后系统按照期限段等要素对账户数据进
行归集汇总成对应的催收队列，并在此催收中心按照“催收中心代码+客户编号”
汇总成催收任务。 
如果该主账户属于正常账户类型，则按照催收柜员任务分配参数要求分配给
正常催收模块的实体催收柜员的队列；如果该任务归属于合作催收、司法催收或
核销管理等账户类型，则该任务将被分配人工调整给高风险模块进行催收。 
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贷记/准贷记卡
帐户信息表、
期限短信息表
催收中心设置
表、地区任务
设置表
总行催收任务 发卡机构催收任务
催收队列设
置—队列属性
合作公司催收
银行催收柜员
催收—帐户类
型
合作催收
帐户类型为正常
正常
催收柜员任务
分配参数表核销管理模块
司法催收管理
模块
核销 司法催收
实际催收柜员高风险虚拟催收柜员
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1  系统业务分配图 
 
2.2 系统功能性需求分析  
随着业务的快速发展，原有催收模式不能满足日益发展的业务，牡丹卡中心
为适应不断发展的催收管理要求，提出信用卡催收管理系统的设计，从此，催收
人员不再依靠纸质催收单进行催收，并且解决了台账登记不规范的情况。信用卡
贷后管理系统它包含的每一模块，都具有针对性，对于贷后管理有很大的作用，
或者说此后的贷后管理都要依托该系统进行。 
首先对于逾期透支户我们可以进行贷款重组，从这一板块查询其是否符合要
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求，如若符合，工作人员可通知客户，然后签订协议，约定客户每月还款金额，
这对风险的治理是一个很有效的方法。其次对于长期逾期成为呆账的账户我们可
进行呆账核销，而呆账核销这一板块对我们的工作带来了便利，可以详细的查询
有哪些呆账，哪些符合核销规定，并且有记录留存，以便后期查询。再次，信息
查询、风险催收等板块主要面向逾期客户日常的催收，里面有详细的记录，包括
账户、金额、利息、天数等信息。总之，信用卡贷后管理系统是一个从透支初期
到最后的呆账处理集于一体的一个方便、先进、可操作性强的系统。 
2.3 系统非功能性需求分析 
越来越多的卡族出现，刷卡慢慢代替了现金支付，这各种各样的卡当中，信
用卡占到了很大的比例，所以信用卡的使用在日常生活中的比重显著提升。那么
金融机构做好信用卡的贷后管理是重中之重。必须要有相应的系统来支撑，进行
统一管理，才能有效防范风险，减少呆账的产生，让人们对个人信用越发重视。 
从安全性来说，催收柜员都有进入信用卡贷后管理系统的各自的登录账号与
密码，并配有各自的电脑，IP 地址将被监控，所以该系统只能在各自的电脑登
录，更不能跨地区使用。总行规划下的三级催收中心架构，灵活规划催收机构职
责范围。[9,10]调整任务生成、分配及流转规则，丰富催收队列、任务分配设置
的多样性和灵活性，提高适应机构和业务标准变更的能力。开发出独立的合作催
收、司法催收、呆账核销模块，落实了司法、合作、呆账核销类高风险客户的独
立管理和业务分析。完善现有系统的催收管理、柜员管理功能，整合信息查询并
实现风险信息提示和统计分析。 
从可靠性来说，催收任务的传递顺序是总行-总行催收中心-一级分行催收中
心-二级分行催收中心。具体而言：总行催收主管通过“系统管理”模块依次维
护“催收中心设置”和“地区任务设置”两参数，实现支持催收任务在上述三级
催收中心之间正常流转，支持全行范围内划区催收。[20,21]数据加载规则：主
机向催收管理系统加载该违约客户在本地所有透支账户数据，以“催收中心代码
+客户编号”为基准生成催收任务。 
从可维护性来说，在投入使用后对于发现的问题及时向科技部门反应，不断
的会有新版本投产与升级，在参数的维护下，该系统的改进将会更贴切实际工作。
主要靠参数的维护来实现系统的正常运行，那么该系统是可维护的。 
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